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Nou,ellement pehlt •t nmlt 
rn111111in preoente une belle appa 
anrUment do Pardeaaut. Veto 
1teaux, Vetcmeutl de de11ou1 pu 
f.t:lll(JA, 11urpnuee tout ce _qui 1' 
l'Etu L du ~laine. Noe Vel.cm 
faita par le• mellleur• tailleurs. 































Nntro llepartemeot pour le• enr 
tout un etage et elt temJtli de 1 
111111vuutes. li 0001 e•t impu11ih 
donnur une hlce de ootre m1111HI 
ment , 
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}:toffe11 u rohe, , Muntennx, Cur 11gt•11 
<'11 «oio et sa.tin, ltobescl1• ,·liomhrt), 
Hus. Cor CIA, lhlbuns, \'r t.,imout., 
du duuous. 
O'm1t ovcc [thi isir <1110 1Hlt1Jt u11non-
~on11 nux Jnmcit tlu l,cwiston et 
d'Auburn ,1110 unus ,·cnun cl'ujou-
t.-0r 1l notre mngnelu tlojo. i 11opu-
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